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ABSTRAK 
 Chaerunnisa. 2014. Analisis Pengaruh Publikasi Terhadap Eksistensi Bentara 
Budaya Jakarta Sebagai Sarana Apresiasi Dalam Program Seni Rupa Untuk 
Masyarakat Di Jakarta. Skripsi. Seni Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Kata Kunci;  Publikasi, Eksistensi, Bentara Budaya Jakarta, Apresiasi. 
 
Publikasi adalah penyampaian, penyiaran, menginfokan seluruh aktifitas yang 
terjadi dan apa yang ingin dilakukan. Publikasi mempengaruhi eksistensi Bentara 
Budaya Jakarta sebagai sarana apresiasi, banyaknya galeri seni rupa di Jakarta tidak 
menyurutkan eksistensi Bentara Budaya Jakarta sebagai salah satu lembaga Budaya 
yang tetap menjaga dan mengedepankan visi misinya untuk mengangkat dan 
mengedepankan kebudayaan asli Indonesia. Eksistensi Bentara Budaya Jakarta 
dalam periode lima tahun dilakukan dengan cara terus mengadakan kegiatan-
kegiatan seni seperti pameran, diskusi maupun workshop. Tanpa adanya publikasi 
yang baik dan luas, maka program acara yang diadakan tidak dapat diketahui oleh 
orang banyak sehingga akan sia-sia. 
 Kegiatan apresiasi dapat dilakukan dengan cara mengunjungi galeri atau 
sarana apresiasi seni rupa yang ada di Jakarta. Banyaknya sarana apresiasi yang 
muncul, berakibat pula tumbuhnya apresiasi dikalangan masyarakat. Kegiatan 
apresiasi meliputi feeling (menghayati karya seni), Emphaty (menghargai dan 
memahami), dan Value (penilaian). Bentara Budaya Jakarta tiap bulannya 
mengadakan acara-acara seni rupa yang beragam, sehingga siapa saja dapat 
berkunjung untuk melakukan kegiatan apresiasi seni rupa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian ini terdapat 
sumber data yang berasal dari observasi, wawancara dengan narasumber, studi 
dokumentasi, dan kuesioner. Setelah semua data diperoleh, kemudian data tersebut 
direduksi dan diperiksa keabsahannya. Pemerikasaan keabsahan data yang digunakan 
adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data 
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh publikasi terhadap eksistensi 
Bentara Budaya Jakarta sebagai sarana apresiasi dalam program seni rupa untuk 
masyarakat di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan Bentara 
Budaya Jakarta sebagai sarana apresiasi seni lebih meningkatkan dan memperbaharui 
publikasi yang dilakuakn agar eksistensinya bisa teatp terjaga dan dikenal bukan 
hanya dikalangan perupa saja, tetapi di kalangan masyarakat luas. 
 Sudah sepatutnya Bentara Budaya Jakarta dapat lebih mengetahui perma- 
salahannya, menggali dan menjaga hal-hal yang dapat mengangkat eksistensinya. 
Bentara Budaya Jakarta lebih menekankan sistem publikasi,melakukan pendekatan 
kepada masyarakat, meningkatan kualitas SDM dan kualitas sarana dan yang 
dimiliki, guna  mendukung acara-acara apresiasi seni yang diadakan. 
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